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1 Cette thèse porte sur les pratiques des musiciens au Tadjikistan. Dans une perspective
d’anthropologie à la fois sociale et musicale, il s’agit de rendre compte de la manière dont
l’organisation des activités musicales présentées comme « traditionnelles » ou découlant
d’une pensée « traditionnelle », témoigne du fonctionnement social du monde musical, et
plus largement de celui de la société tadjike. Les musiciens sont engagés dans différents
contextes d’activité :  banquets rituels,  scène d’Etat,  enseignement,  etc.  Au sein de ces
derniers, ils livrent des interprétations distinctes, et présentent une identité différente,
en fonction des contraintes et des opportunités de chaque lieu et des réseaux sociaux
convoqués.
2 Les relations entre les différents acteurs d’une prestation musicale (commanditaires et
financeurs, musiciens, auditoire, metteurs en scène ou programmateurs, logisticiens) sont
déterminées  en  fonction  de  différents  paramètres.  Selon  qu’il  s’agit  d’appartenances
communes  (familiales,  territoriales),  de  rapports  de  pouvoir  ou clientélistes,  de  liens
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d’amitié, de rapports de maître à élève, la prestation est organisée différemment, et fait
souvent état d’un croisement des enjeux portés par ces relations sociales diversifiées. La
musique elle-même, en tant que ressource sociale, témoigne de ces liens par le biais de
choix poétiques,  mélodiques,  rythmiques,  et  de mise en scène.  En outre,  l’esthétique
musicale est  aussi  déterminée par l’ambition de l’interprète,  qui  dépend à la  fois  du
contexte,  du réseau social  concerné,  et  de ce que le  musicien revendique comme un
ressenti  ou  un  vécu  musical  particulier,  qu’il  cherche  à  transmettre.  Comment  les
identités et les valeurs « traditionnelles » mises en avant dans les pratiques et les discours
de ces différents acteurs déterminent-elles des exécutions spécifiques, et comment celles-
ci nous informent-elles en retour sur l’organisation du social à laquelle elles contribuent ?
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